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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, sepanjang 
pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
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Hubungan Riwayat Atopi Orang tua Dengan Asma Bronkhial Pada Anak 
Usia 0-5 Tahun di RSUD Muntilan Magelang. 
 
Iga Mapatda Wita, dr. Pratikto Widodo, Sp.A, dr. Nur Mahmudah 
 
Tujuan : Asma bronkhial merupakan suatu penyakit yang ditandai oleh 
penigkatan daya responsif percabangan trakheo-bronkhial terhadap berbagai 
stimulus, dengan manifestasi berbentuk penyempitan yang meluas pada saluran 
udara pernapasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiadanya hubungan 
antara riwayat atopi rang tua dengan asma bronkhilal pada anak usia 0-5 tahun di 
RSUD Muntilan. 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan case control. Subyek penelitian adalah anak yang berusia 0-5 tahun di 
unit rawan inap dan unit rawat jalan di RSUD Muntilan. Subyek diklasifikasikan 
menjadi kelompok yang terkena Asma Bronkhial dan yang tidak terkena Asma 
Bronkhial. Riwayat atopi orangtua dilihat dari data rekam medis. Data dianalisis 
menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 17 for Windows 
dengan uji statistik Chi Square. 
Hasil : Subyek penelitian berjumlah 86 anak yang terdiri atas 43 anak yang 
terkena Asma Bronhkial yang terdiri dari anak yang mempunyai riwayat atopi 
orang tua dan  tidak mempunyai riwayat atopi orang tua sedangkan 43 bayi tidak 
terkena Asma Bronkhial yang terdiri dari anak yang mempunyai riwayat atopi 
orang tua dan yang tidak mempunyai riwayat atopi orang tua. Hasil signifikansi 
menghasilkan p>0,05 dengan nilai signifikan 0,000 yang berarti signifikan atau 
bermakna. 
Simpulan : Ada hubungan yang signifikan antara riwayat atopi orang tua dengan 
Asma Bronkhial. 
 





















The Relationship of Parent’s Atopy with Bronchial Asthma on Children Age 
0-5 Years in RSUD Muntilan Magelang 
 
Iga Mapatda Wita, dr.Pratikto Widodo, Sp.A, dr. Nur Mahmudah 
 
Purpose : Bronchial asthma is a disease which is seen by the increase of 
tracheobronchial branching responsive power towards various stimulus, whos 
manifestation takes form as enlarged contraction in the respiratory tract. This 
research aimed to understand wether there is a relationship of parent’s atopy 
chronicle with bronchial asthma on children age 0-5 years in RSUD Muntilan. 
Method : this research was analytical observasional research with case sontrol 
approach. The subject of this research was children aged0-5 years at anpatient and 
outpatient unit in RSUD Muntilan. Subject was classified into group who got 
bronchial asthma and who did not. Parent’s atopy chronicle could be seen from 
the medical record data. The data was analyzed using. Statistical Product and 
Service Solution (SPSS) 17 for Windows with chi Square statistical test. 
Result : The research subject was 86 children consisted of 43 children who got 
bronchial asthma consisted of children who had parent’s atopy chronicle and who 
did not have while 43 babies did not get bronchial asthma consisted of children 
who had parent’s atopy chronicle and who did not have. The significance resulted 
in p<0,05 whose significant value was 0,000 which meant significant. 
Conclusion : There is a significant relationship of parent’s atopy chronicle with 
bronchial asthma. 
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